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METODY WYCHOWANIA STOSOWANE PRZEZ RODZICÓW W OPINII 
DZIECI ORAZ OCENA ICH EFEKTYWNOŚCI 
 
Metody wychowawcze, czyli sposoby postępowania w procesie edukacyjnym to 
złożona materia, zawierająca ogół zasad, kryteriów i reguł postępowania w drodze ku 
zamierzonym lub bezwolnym efektom. Z punktu widzenia psychologicznego, celem wycho-
wania jest budowanie osobowości m. in. poprzez aktywizowanie i utrwalanie pozytywnych 
zachowań. Celami wychowania są projekty zmian, które mają nastąpić w osobowości czło-
wieka. Nie można mówić o jedynie słusznych działaniach wychowawczych, prowadzących 
zawsze do sukcesu. Niemniej jednak literatura przedmiotu wskazuje na pewne pożądane 
jednostkowo i społecznie aktywności zmierzające do budowania, szczególnie w młodym 
człowieku, wachlarza aksjologicznego.  
W każdej epoce, okolicznościach historycznych czy życiowych, wychowanie jest wyzwa-
niem przede wszystkim dlatego, że składa się na nie mnóstwo pośrednich i zewnętrznych 
czynników. Wychowanie nie ogranicza się do jednej, ściśle określonej i stałej czasoprzestr-
zeni. W czasach współczesnych takim dodatkowym «wychowawcą» i jednocześnie zagroże-
niem są mass media; konsumpcyjny styl życia; używki; kult młodości; blichtr powierzchow-
ność; natychmiastowość osiągania celów i korzyści; traktowanie słabości jako ułomności, itp. 
Metody wychowania są określane jako ogół systematycznie stosowanych sposobów 
postępowania wychowawczego lub powtarzalnych czynności zmierzających do urzeczy-
wistnienia celów, jakie stawia sobie wychowawca. 
Artykuł ma na celu zaprezentowanie metod wychowania najczęściej stosowanych 
przez rodziców wobec dzieci oraz ocenę ich efektywności. Metody wychowania są bardzo 
ważnym elementem, ponieważ stosowane w rodzinie w znacznym stopniu przesądzają o tym, 
w jaki sposób rodzina spełnia swoje funkcje wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze [6, s. 85]. 
Proces wychowania łączy się ściśle z procesami kształcenia czy społecznego ucznia się. 
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«Twórcą koncepcji społecznego uczenia się był na początku lat 60. XX wieku A. Bandura. 
Wniósł on wkład w rozwój amerykańskiej psychologii społecznej, szczególnie odnosząc się 
do dwóch form społecznego uczenia się: 1) uczenia się przez modelowanie, 2) uczenia się 
przez naśladownictwo. Z tego powodu można go uznać za kontynuatora badań prowadzonych 
przez Jeana Piageta. Dokonania tego ostatniego korespondowały z kolei z teorią nauczania i 
uczenia się Lwa Siemionowicza Wygotskiego i Jerome’a Brunera. Biograficzny proces 
uczenia się ludzi w teorii Bandury osadzony jest w społeczno-kulturowej przestrzeni, w której 
kształtuje się doświadczenie jednostki. Społeczne uczenie się zatem polega na zinterna-
lizowaniu wzorów, reguł i zasad określonej kultury» [2, s. 213–214]. 
Do metod wychowania można zaliczyć: modelowanie, metodę zadaniową, 
perswazyjną oraz metodę nagradzania i karania [7, s. 73]. Metoda modelowania nazywana 
jest inaczej metodą przykładu, uczeniem się zastępczym czy uczeniem się przez naśla-
downictwo. Zaobserwować ją można na przykładzie ludzi, którzy pozostają ze sobą w 
częstych i bliskich kontaktach. Zazwyczaj taka grupa zaczyna wraz z upływem czasu 
zachowywać się w podobny sposób.  
Jako przykład takich zachowań w rodzinie można wymienić: udzielanie sobie pomocy 
przez rodziców, okazywanie sobie wzajemnego zaufania czy wzajemne dbanie o zdrowie. 
Dzięki swojej naturalności oraz bezpośredniości można niepostrzeżenie wprowadzić dziecko 
w świat społecznych wartości oraz norm [3, s. 121]. Doznane przez dzieci wsparcie od innych 
ludzi w różnej postaci, wpływa na gotowość dzielenia się pożądanymi społecznie oraz 
moralnie zachowaniami.  
Metoda zadaniowa polega na powierzaniu wychowankom konkretnych zadań. Celem 
ich wykonywania jest konstruktywna zmiana zachowań i postaw na pożądane z 
wychowawczego punktu widzenia, wzbogacania wiedzy i doświadczeń dzieci w określonym 
obszarze działalności. Jeśli chodzi o przykłady metod zadaniowych w środowisku rodzinnym 
to można tu wyróżnić utrzymanie porządku w domu, przygotowywanie posiłków czy opiekę 
nad domowymi zwierzętami [7, s. 79]. 
Istotą metody perswazyjna jest uświadomienie dzieciom różnego rodzaju powinności i 
obowiązków, które mają wobec innych, szczególnie w sferze moralnej. Jej podstawowym 
celem jest przyswojenie powszechnie uznawanych norm, zasad i wartości moralnych oraz ich 
wyjaśnianie i uzasadnianie. Tłumaczenie złożonych kwestii moralnych odbywa się głównie 
na przykładach, które są możliwe do zrozumienia przez dzieci [7, s. 81].  
Należy również wspomnieć jeszcze o dwóch przeciwstawnych sobie metodach: 
wzmocnienia pozytywnego zwanego metodą nagradzania oraz wzmocnienia negatywnego - 
metodzie karania. W zależności od tego jaką cechę osobowości zamierza się ukształtować, 
rodzic stosuje wzmocnienia negatywne bądź pozytywne. Celem stosowania tych metod 
powinno być nie tylko nabycie umiejętności, wyrobienie pewnych nawyków i postaw w 
stosunku do otaczającego świata, przekazanie wartości uznanych przez rodziców, ale przede 
wszystkim umożliwienie wszechstronnego rozwoju wychowanka jako wartościowej osoby  
[4, s. 81]. Wszystkie omówione metody wzajemnie się uzupełniają i tworzą pomocne dla 
rodziców narzędzia wychowywania dzieci [7, s. 84]. 
Przygotowanie artykułu polegało na zastosowaniu badań jakościowych [3] z 
uwzględnieniem paradygmatu socjologii humanistycznej. Wykorzystano w  tym celu metodę 
dialogową [5, s. 273–274] jako swobodnie prowadzonej rozmowy w celach badawczych. 
Należy ona do tzw. «metod miękkich». Tok rozmowy skupiony był wokół interesującego 
badacza problemu. W tym przypadku dotyczył metod wychowania najczęściej stosowanych 
przez rodziców oraz ocenę ich efektywności w opinii samych respondentów, co jednocześnie 
wyznaczało cel badań. Metoda badawcza jest powtarzalnym, skutecznym sposobem prowa-
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dzącym w kierunku rozwiązania problemu badawczego. 
Odpowiednio do metody dialogowej, dobrano technikę rozmowy indywidualnej, 
grupowej, ponadto rozmowę bezpośrednią i pośrednią jako dobrze zakorzenioną w psy-
chologii humanistycznej. Odniesiono się do rozmowy z przewagą słuchania aktywnego, które 
miało na celu wyrażanie przez badanego zrozumienia i akceptacji wypowiadanych treści, 
szanowania zajmowanego stanowiska przez ucznia, unikając jednocześnie oceniania 
wypowiedzi rozmówcy [5, s. 280–284]. 
Metody jakościowe pozwalają na bardziej indywidualne podejście do respondenta w 
odróżnieniu od metod ilościowych nastawionych w dużej mierze na pomiarze statystycznym. 
Odnoszą się do prowadzenie badań na niewielką skalę, na małych próbach. Pełniejsze 
przedstawienia treści artykułu wymagało także użycia techniki badawczej w postaci analizy 
treści (ang. content analysis). Jest to eksplikacja zastanych dokumentów w obrębie badanej 
problematyki w celach poszukiwania ważnych wątków i adekwatnych do postawionych 
problemów badawczych znaczeń. To postępowanie badawcze spopularyzował H. Dwight 
Lasswell, natomiast B. Berelson określił ją jako technikę badawczą skierowaną na 
obiektywny i systematyczny opis jawnej zawartości przekazu [1]. 
Badania przeprowadzono w Szkole Podstawowej № 5 im. Władysława Rawicza w 
Siedlcach, która liczy w sumie 764 uczniów.  
W toku badań stwierdzono, że uczniowie nie znają fachowego nazewnictwa 
stosowanych metod wychowawczych, co dla przebiegu badań nie miało większego znaczenia, 
ponieważ z wypowiedzi respondentów dało się określić, jakie to były metody. W opinii 
samych małoletnich, rodzice posługiwali się mieszanymi metodami wychowawczymi, z 
przewagą wzmocnień pozytywnych.  
Metoda perswazji słownej występowała często ale raczej w odmianie narzucania 
własnego zdania, moralizowania dorosłych w stosunku do dzieci, a nie prowadzenia 
spokojnych, merytorycznych dyskursów, argumentowania, wyjaśniania, tłumaczenia. Brako-
wało pytań odnośnie zdania, opinii samego dziecka, wywoływania uczucia empatii, 
podsuwania i sugerowania a nie narzucania możliwości wyborów, rozwiązań. Zaskoczeniem 
było to, że dzieci wskazywały na nieznajomość jasnych, ściśle określonych zasad i 
obowiązków dla każdego domownika, co ujawniło się podczas nieumiejętności wymienienia 
takowych. Ujawniają się zatem braki w realizacji metody zadaniowej. Pojawiło się również 
obwinianie rodziców o brak respektowania zasad wobec wszystkich domowników. 
Badani podkreślali ważność sposobów wyrażanie aprobaty i dezaprobaty przez 
dorosłych. Małoletni uważają, że do karania, w sensie karcenia rodzice przywiązują większą 
uwagę niż do nagradzania, które jest, np. wyrażane w krótkich, czasem lakonicznych słowach 
typu: było ok; tak miało być; dobrze się zachowałeś/aś. W kwestii efektywności metod 
wychowania, brakuje rozmów i wzmocnień słownych o zabarwieniu psychologicznym, typu: 
jestem z Ciebie dumny/a; można się od Ciebie uczyć; kosztowało to Ciebie sporo wysiłku i 
doceniam to; nie zawiodłem/am się na Tobie; jesteś wspaniałym młodzieńcem/dziewczyną, 
synem/córką; można na Tobie polegać, itp. 
Młodzi respondenci podkreślali niespójność w aktywnościach wychowawczych 
odnośnie przyznawania się do błędów czy przewinień. Rodzice wymagają gestów przepra-
szających od pociech podczas, gdy rzadko sami przyznają się do tych popełnianych przez 
nich. Pojawiały się również głosy, że kary bywają zbyt surowe, nieadekwatne do występków. 
Najrzadziej uczniowie wypowiadali się na temat stosowanych przez ich rodziców 
metodzie modelowania. Wynikać to może z tego, że jest ona wdrażana niepostrzeżenie, 
mimochodem poprzez naśladownictwo i własny przykład.  
Badania były prowadzone na małą skalę, zaledwie w jednej szkole, co nie pozwala na 
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ich generalizowanie. Niemniej jednak stanowić mogą punkt wyjścia do poszerzenia obszaru 
badawczego, z uwzględnieniem opinii rodziców w kwestiach metod wychowania.    
Proces wychowania zawsze przebiega w interakcji, w wyniku ścierania się wielu 
czynników i ich efektywność zależy m. in. od: charakterów, osobowości, okoliczności, zajść, 
zdarzeń. Cechować się winien podmiotowym traktowaniem dziecka, kreatywnością wycho-
wawczą ze strony opiekuna oraz akceptacją możliwości i ograniczeń.  
Według badań rodzice najczęściej stosują metodę nagradzania i karania. W życiu 
rodzinnym posługiwanie się wieloma metodami wychowawczymi, jest bardziej pożądane ze 
względu na różnorodność i siłę oddziaływań wychowawczych. Badane dzieci wskazują na 
brak urozmaiceń w metodach wychowawczych, szczególnie jeśli chodzi o nagradzanie. 
Najczęściej jest to «całe nic», czyli przekonanie, że to naturalne zachowanie; lakoniczna 
pochwała słowna lub nagroda finansowa. 
Podsumowując, można stwierdzić że stosowanie metod wychowawczych powinno być 
świadomym, elastycznie prowadzonym i odpowiedzialnym działaniem nakierowanym na 
dobro dziecka w procesie szeroko rozumianej jego socjalizacji.  
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Środowisko szkolne jest polem wzajemnych relacji i dynamicznie zachodzących 
procesów wychowawczych oraz socjalizacyjnych. Najbardziej aktywnymi podmiotami two-
rzącymi to środowisko są uczniowie i nauczyciele. Te dwa elementy szkolnej rzeczywistości 
współistnieją ze sobą i jednocześnie ścierają się z racji chociażby pełnionych ról: 
nauczającego i uczącego się, różnic pokoleniowych, pozycji społecznej, relacji, zależności.  
Artykuł podejmuje jeden z aspektów życia uczniowskiego, a mianowicie przezwiska 
nauczycieli. Literatura przedmiotu dotycząca tego zagadnienia jest spora, choć kontynuacja 
badań z różnych punktów widzenia jest wciąż aktualna i pożądana. W literaturze przedmiotu 
«Termin przezwisko jest zaświadczony w polszczyźnie o jedno stulecie wcześniej niż termin 
nazwisko, czyli w wieku XV. Występuje wówczas w znaczeniu „nazwa dodatkowa dodana do 
